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ABSTRAK 
Setiap aktivitas yang dilakukan manusia, memiliki potensi terjadinya kelelahan. 
Banyak faktor yang berperan dalam terjadinya kelelahan, yaitu faktor fisik 
(kesehatan, sarana prasarana, dan sebagainya), faktor psikologis (manajemen, 
hubungan antar karyawan, dan sebagainya), dan faktor sosial (problem pribadi). 
Kelelahan merupakan fenomena umum yang terjadi dimana saja, kapan saja, dan 
siapa saja. Masalah kelelahan ini menjadi masalah nasional dan dunia. Penelitian 
ini bertujuan menguji hipotesis pengaruh anemia, status gizi, diabetes melitus, dan 
hipertensi terhadap kelelahan kerja. Subyek penelitian adalah semua karyawan 
klinik pratama yang bermitra dengan BPJS di kecamatan Grogol, kabupaten 
Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2019. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel menggunakan sampel jenuh sebanyak 
29 responden. Kelelahan kerja diukur menggunakan kuesioner KAUPK2. 
Sedangkan anemia, status gizi, diabetes melitus, dan hipertensi menggunakan 
pemeriksaan. Analisis menggunakan model Regresi Linear Berganda. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh anemia, status gizi, 
diabetes melitus, dan hipertensi terhadap kelelahan kerja. Semakin tinggi status 
gizi, diabetes melitus, dan hipertensi maka semakin tinggi kelelahan kerjanya. 
Semakin rendah anemia semakin tinggi kelelahan kerja. Hasil penelitian ini sebagai 
masukan kepada stakeholder tentang pengaruh anemia, status gizi, diabetes melitus, 
dan hipertensi terhadap kelelahan kerja.  

















Every activity has the potential for fatigue. Many factors play a role in the 
occurrence of fatigue, physical factors, psychological factors, and social factors. 
Fatigue is a common phenomenon that occurs anywhere, anytime, and anyone. This 
problem of fatigue is a national and worldwide. This study aims to test the 
hypothesis of the influence of anemia, nutritional status, diabetes mellitus, and 
hypertension on work fatigue. This study subjects were all first level health care 
provider (clinic) employees who partnered with BPJS in Grogol sub-district, 
Sukoharjo regency, Central Java in 2019. This type of research was quantitative, 
cross sectional approach. This research used a census sample of 29 respondents. 
Fatigue is measured using the KAUPK2. Whereas anemia, nutritional status, 
diabetes mellitus, and hypertension use examination. The analysis uses the Multiple 
Linear Regression. This study has shown that there was an effect of anemia, 
nutritional status, diabetes mellitus, and hypertension on work fatigue with 
significance. The higher nutritional status, diabetes mellitus, and hypertension, the 
higher the fatigue of work. The lower anemia, the higher the work fatigue. The 
results as input to stakeholders about the influence of anemia, nutritional status, 
diabetes mellitus, and hypertension on work fatigue. 
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